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Від упорядників 
Д. К. Зеров (1895–1971) – український ботанік, академік НАН 
України, доктор біологічних наук. 
Відомо, що наукові інтереси Д. К. Зерова в галузі ботанічної 
науки були надзвичайно широкими. Основними напрямами дослід-
жень ученого були: флористико-систематичне, еколого-ценотичне ви-
вчення мохоподібних України, болотознавство з вивченням ролі мо-
хоподібних у болотних ценозах та торфоутворенні, філогенія та похо-
дження мохоподібних. 
Література з бібліотеки Д. К. Зерова, передана в дар дочкою 
вченого М. Д. Зеровою бібліотеці ВНУ ім. Лесі Українки (а це понад 
1 000 примірників), також присвячена переважно галузям природни-
чого напряму. 
Каталог побудовано за алфавітним принципом – прізвища авторів 
та назви видань розміщено в загальному алфавітному порядку. Відо-
мості, яких немає в тій чи іншій книзі, але які потрібні при описі, 
взято у квадратні дужки. 
Усі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
“Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання”. 
Довідковий апарат складається з іменного покажчика. 
Каталог розраховано на науковців, викладачів, студентів, а також 
усіх, хто цікавиться біологічними науками. 
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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Д. К. ЗЕРОВА 
Академік АН України, доктор біологічних наук, професор, лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки Дмитро 
Костянтинович Зеров – відомий учений-ботанік. Він належав до тієї 
категорії вчених-енциклопедистів, які, володіючи надзвичайно широ-
ким діапазоном наукових інтересів і багатогранною ерудицією, до-
сягли великих успіхів не тільки у вибраній ними сфері, а й у багатьох 
суміжних галузях науки. 
Д. К. Зеров відомий не тільки як один із видатних флористів-
систематиків спорових рослин, зокрема гепатиколог та сфагнолог, а й 
великий знавець флори й систематики квіткових рослин, ботанічної 
географії. Він плідно працював у галузі болотознавства, історії флори 
і палеоботаніки, філогенії рослин, історії розвитку ботанічної науки. 
Опубліковав близько 160 наукових статей, монографічні праці з 
болотознавства та регіональних бріофлор, а також фундаментальну 
класичну працю з філогенії безсудинних рослин. 
Всестороннє вивчення питань флористики, систематики і морфо-
логії, а також екології сфагнових мохів характеризує Д. К. Зерова як 
видатного сфагнолога. Водночас він відомий і як провідний гепати-
колог країни. 
Важливий внесок науковець зробив і в розвиток геоботанічних 
досліджень в Україні та в болотознавство. Д. К. Зеров з особливим 
інтересом ставився до болотознавства і бріології, розглядаючи ці 
напрями ботанічної науки в їх діалектичній єдності. Дослідження бо-
літ, які провів учений, були підпорядковані інтересам народного гос-
подарства і координувалися меліоративними й сільськогосподарськи-
ми установами та тематикою Українського інституту торфу. 
Провідна роль належить Д. К. Зерову й у вивченні історії флори 
та рослинності України. Уперше Д. К. Зеров показав склад лісів Украї-
ни, розвиток і зміну рослинності залежно від зміни фізико-геогра-
фічних умов.  
Серед багатющої наукової спадщини Д. К. Зерова особливе місце 
займають праці, присвячені філогенії і походженню рослинного світу. 
Всестороннє пізнання систематики нижчих рослин й архегоніат дало 
змогу вченому узагальнити й створити оригінальну філогенетичну 
схему походження та розвитку архегоніат. 
Д. К. Зеров запропонував нову класифікаційну схему для золо-
тистих водоростей, модернізував схему діатомових водорослей, роз-
діливши їх на два класи, а евгленові водорості виділив у самостійний 
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відділ евкаріотичних організмів. Бурі водорості подано як монолітну 
групу, що розвинулася із флагеллоїдних форм із двома різними джгу-
тиками. Детально розглянув зелені водорості як підвідділ зелених 
рослин, створив оригінальну філогенетичну схему можливого похо-
дження і типів їхнього розвитку. 
Як глибокий і тонкий дослідник, Д. К. Зеров велику увагу при-
діляв організації гербарію квіткових і спорових рослин, постійно тур-
бувався про його збереження й розвиток. Він був одним із фундаторів 
гербарію Інституту ботаніки. 
За час педагогічної діяльності Д. К. Зеров підготував і виховав 
плеяду висококваліфікованих фахівців-ботаніків, які не тільки слуха-
ли змістовні, насичені багатим цікавим фактичним матеріалом лекції, 
а й училися працювати в талановитого вченого, обдарованого фено-
менальною пам’яттю, енергією думки, здатністю глибоко аналізувати 
й узагальнювати одержані факти. Д. К. Зеров приділяв величезну ува-
гу підготовці студентів до наукової діяльності, проводив екскурсії і 
лабораторні заняття, керував науковими студентськими гуртками. 
Добре відомо й про активну науково-громадську діяльність                
Д. К. Зерова. Він був одним із організаторів Українського ботаніч-
ного товариства і впродовж десятиліть його беззмінним головою. 
Тривалий час Д. К. Зеров був членом Президії і Правління Всесоюз-
ного ботанічного товариства, а з 1963 р. – його почесним членом. 
До останніх днів свого життя Дмитро Костянтинович зберігав 
виняткову працездатність. Його останній пам’ятний виступ на вченій 
раді інституту був пристрасним і переконливим. Основна ідея його 
полягала в потребі порівняльно-систематичних досліджень у всіх 
галузях ботанічної науки, поєднання суто спеціальних питань цих 
галузей з інтересами загальної еволюційної ботанічної науки, і цю 
ідею він відстоював упродовж усього свого життя. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО 
20.09.1895 р. Народився в м. Зінькове (нині Полтавська обл.). 
1914 Закінчив Охтирську гімназію. 
1921 Студент Вищого інституту народної освіти. 
1921 Науковий співробітник Комісії з вивчення спорових 
рослин при АН УРСР. 
1922 Закінчив Вищий інститут народної освіти. 
1922–1933 Асистент при кафедрі морфології і систематики 
рослин, старший викладач Інституту народної освіти. 
1931–1941 Завідувач відділу бріології Інституту ботаніки АН УРСР. 
1933–1941 Завідувач кафедри нижчих рослин Київського універ-
ситету. 
1936 Здобув учене звання професора. 
1937 Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
доктора біологічних наук. 
1939 Обраний членом-кореспондентом АН УРСР. 
1941–1944 Завідувач відділу спорових рослин Інституту ботаніки 
АН УРСР. 
1944–1946 Завідувач відділу бріології Інституту ботаніки 
АН УРСР. 
1944 Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верхов-
ної Ради УРСР. 
1944–1957 Завідувач кафедри нижчих рослин Київського універ-
ситету. 
1945 Нагороджений медаллю “За доблесну працю у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. 
1948 Обраний академіком АН УРСР. 
1946–1963 Керував Інститутом ботаніки АН УРСР. 
Від 1960 р. Очолював спорово-пилкову лабораторію. 
Від 1963 р. Очолював відділ історії флори та палеоботаніки в 
Інституті ботаніки АН УРСР. 
20.12.1971 р. Помер у Києві. Похований на Байковому кладовищі. 
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пром-сті “Інсторф” – К. : Укр. філія Інсторфу, 1930. – 140 с. 
33.35 
В 53 
103. Владимирова М. Г. Интенсивная культура одноклеточных водо-
рослей : инструкция по первичным испытаниям, выделяемых из 
природы и селекционируемых форм фотоавтотрофных одно-
клеточных водорослей / М. Г. Владимирова, В. Е. Семененко. –               
М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 60 с. 
28.591.2 
В 57 
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104. Властова Н. В. Торфяные болота Сахалина / Н. В. Властова. – М. ; 
Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 168 с. 
26.222.7(4РОС-4Сах) 
В 58 
105. Власюк П. А. Марганцеве живлення і удобрення рослин /               
П. А. Власюк. – К. : Вид-во Укр. акад. с.-г. наук, 1962. – 422 с. 
40.403.5 
В 58 
106. Водоросли, грибы и лишайники юга Сибири / отв. ред. Н. На-
плеткова, Г. Левадная. – М. : Наука, 1980. – 216 с. 
28.591.2(4РОС) 
В 62 
107. Водоросли, грибы и мхи Дальнего Востока / отв. ред. З. Азбуки-
на. – Владивосток : Дальневосточ. науч. центр АН СССР, 1978. – 
128 с. 
28.591.2(4РОС) 
В 62 
108. Водоросли и грибы Западной Сибири. Ч. 2 / под ред. Т. Г. Попо-
вой, А. Р. Вернер. – Новосибирск : Ред.-изд. отд. Сибир. отд-ние 
АН СССР, 1965. – 166 с. – (Труды Центрального Сибирского бо-
танического сада ; вып. 10). 
28.591.2(4РОС53) 
В 62 
109. Возбудители болезней сельскохозяйственных растений Даль-
него Востока / отв. ред. З. Азбукина. – М. : Наука, 1980. – 372 с. 
44.12(4РОС) 
В 64 
110. Вопросы биостратиграфии и палеостратиграфии Сибирской плат-
формы : (палеозой, мезозой и кайнозой) / отв. ред. Н. Флоренсов. – 
М. : Наука, 1969. – 120 с. 
28.12(4РОС) 
В 74 
111. Вопросы повышения продуктивности земледелия. Вып. 3 : Тр. мо-
лодых ученых / отв. ред. С. Лебедев. – К. : Госсельхозиздат, 1963. – 
272 с. 
41.40 
В 74 
  
 
22 
112. Вопросы физиологии, биохимии, цитологии и флоры Украины : 
[сборник] / отв. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонка. – Киев : Наук. думка, 
1974. – 140 с. 
28.573(УКР) 
В 74 
113. Воронихин Н. Н. Растительный мир океана / Н. Н. Воронихин. – 
М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1945. – 56 с. 
26.221 
В 75 
114. Воронов А. Г. Геоботаника : учеб. пособие для гос. ун-тов и пед-
вузов СССР / А. Г. Воронов. – М. : Высш. шк., 1963. – 374 с. 
28.58 
В 75 
115. Вредители и болезни полезащитных лесных насаждений и меры 
борьбы с ними / под ред. В. Н. Старка. – М. ; Л. : Сельхозгиз, 
1951. – 328 с. 
44.96 
В 81 
116. Всесоюзное ботаническое общество : справочник / сост. В. Алек-
сеев [и др.] ; отв. ред. А. Тахтаджян. – Л. : Наука, 1978. – 256 с. 
28.5 
В 85 
117. Выставка грибов : путеводитель / сост. Ы. Яагомяэ. – Таллин : 
[б. и.], 1972. – 44 с. 
28.591.4 
В 93 
118. Высшие грибы и их физиологически активные соединения / отв. 
ред. А. Федоров. – Л. : Наука, 1973. – 132 с. 
28.591.4 
В 93 
119. Высшие съедобные базидиомицеты в поверхностной и глубин-
ной культуре / под общ. ред. И. А. Дудки. – Киев : Наук. думка, 
1983. – 312 с. 
28.591.4 
В 93 
120. Галактионов С. Г. Биологически активные / С. Г. Галактионов. – 
М. : Молодая гвардия, 1988. – 270 с. – (Эврика). 
28.071 
Г 15 
  
 
23 
121. Галушко А. И. Растительный покров Чечено-Ингушетии / А. И. Га-
лушко. – Грозный : Чечено-Ингушет. кн. изд-во, 1975. – 118 с. 
28.585(4РОС-6Чеч) 
Г 16 
122. Гаммерман А. Ф. Определитель древесин по микроскопическим 
признакам / А. Ф. Гаммерман, А. А. Никитин, Т. Л. Николаева. – 
М. ; Л : Изд-во АН СССР, 1946. – 106 с. 
28.56 
Г 18 
123. Ганзелка И. Африка грѐз и действительности. Ч. 1 / И. Ганзелка, 
И. Зикмунд. – Прага : Артия, 1961. – 270 с. 
26.890 
Г 19 
124. Гапоненко Н. И. Семейство Peronosporaceae Средней Азии и 
Южного Казахстана : (определитель) / Н. И. Гапоненко. – Таш-
кент : Фан, 1972. – 342 с. 
28.591.4(543) 
Г 19 
125. Гарибова Л. В. В царстве грибов / Л. В. Гарибова. – М. : Лесн. 
пром-сть, 1981. – 192 с. 
28.591.4 
Г 20 
126. Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР : 
(Изучение, использование, пополнение и сохранение) : мате-
риалы сессии науч. советов по биол. пробл. АН УССР и Южного 
от-ния ВАСХНИЛ (Киев, 1985 г.) / отв. ред. К. М. Сытник. – Киев : 
Наук. думка, 1987. – 216 с. 
28.54(4УКР) 
Г 34 
127. Геоботаническое районирование СССР / под ред. Е. М. Лавренко. – 
М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 152 с. – (Труды комиссии по 
естественноист. районированию СССР ; т. 2, вып. 2). 
28.58 
Г 35 
128. Гиорбелидзе А. А. Гуммоз цитрусовых культур и меры борьбы с 
ним / А. А. Гиорбелидзе. – Сухуми : Алашара, 1985. – 64 с. 
44.78 
Г 49 
  
 
24 
129. Глагола І. А. Боротьба з хворобами плодових і ягідних культур / 
І. А. Глагола. – Ужгород : Карпати, 1970. – 72 с. 
44.91 
Г 52 
130. Гойман Э. Инфекционные болезни растений / Э. Гойман ; пер. с 
нем. И. Г. Семенковой ; под ред. М. С. Дунина. – М. : Изд-во 
иностр. лит., 1954. – 608 с. 
44.782 
Г 59 
131. Голенкин М. И. Курс высших растений / М. И. Голенкин. – М. ; 
Л. : Биомедгиз, 1937. – 599 с. 
28.592 
Г 60 
132. Голенкин М. И. Растительный мир как производительная сила 
природы / М. И. Голенкин. – 2-е изд., испр. и перераб. – М. : Изд-во 
Моск. о-ва испытателей природы, 1949. – 114 с. – (Среди при-
роды ; вып. 20). 
28.581 
Г 60 
133. Голлербах М. М. Водоросли, их строение, жизнь и значение / 
М. М. Голлербах. – М. : Изд-во Моск. об-ва испытателей приро-
ды, 1951. – 176 с. 
28.591.2 
Г 60 
134. Горбач Н. В. Определитель листоватых и кустистых лишайников 
БССР / Н. В. Горбач. – Минск : Наука и техника, 1965. – 182 с. 
28.591.4(4БЕЛ) 
Г 67 
135. Гордеева Т. Н. Практический курс систематики растений : посо-
бие для педин-тов / Т. Н. Гордеева, Ю. К. Круберг, В. В. Письяуко-
ва ; под ред. Б. К. Шишкина. – М. ; Л. : Госпедгиз, 1953. – 380 с. 
28.59 
Г 68 
136. Гордиенко И. И. Олешские пески и биогеоценотические связи в 
процессе их зарастания / И. И. Гордиенко. – Киев : Наук. думка, 
1969. – 242 с. 
40.34 
Г 68 
  
 
25 
137. Горленко М. В. Миграции фитопатогенных микроорганизмов / 
М. В. Горленко. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 108 с. 
44.7 
Г 69 
138. Горленко М. В. Очерки по истории советской фитопатологии /    
М. В. Горленко. – М. : Наука, 1989. – 104 с. 
44.7 
Г 69 
139. Горлова Р. Н. Смена растительности как компонента биогеоце-
нозов в предпоследнее межледниковье / Р. Н. Горлова. – М. : 
Наука, 1968. – 72 с. 
28.1 
Г 67 
140. Гребнер П. География растений / П. Гребнер ; пер. М. Голенкина. – 
М. : Изд-во И. и С. Сабашниковых, 1914. – 424 с. 
28.58 
Г 79 
141. Грибы оазисов Восточной Туркмении : сборник / под ред. М. Н. 
Головина. – Ашхабад : ВИНИТИ, 1965. – 340 с. 
28.591.4(4ТУР) 
Г 82 
142. Гричук В. П. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его примене-
ние в палеогеографии / В. П. Гричук, Е. Д. Заклинская ; под ред. 
К. К. Маркова. – М. : Геогр. лит., 1948. – 224 с. 
28.158.76 
Г 85 
143. Гричук В. П. Определитель однолучевых спор папоротников из 
семейства Polypodiaceale R. Br., произростающих на территории 
СССР : метод. пособие для спорово-пыльцевого анализа / В. П. Гри-
чук, М. Х. Моносзон. – М. : Наука, 1971. – 128 с. 
28.592.5(4РОС) 
Г 85 
144. Гродзинский А. М. Аллелопатия в жизни растений и их сооб-
ществ : основы химического взаимодействия растений / А. М. Гро-
дзинский. – Киев : Наук. думка, 1965. – 200 с. 
28.57 
Г 86 
  
 
26 
145. Гродзинский А. М. Краткий справочник по физиологии растений / 
А. М. Гродзинский, Д. М. Гродзинский. – Киев : Наук. думка, 
1964. – 386 с. 
28.573я2 
Г 86 
146. Гродзинский Д. М. Защита растений от лучевого поражения / 
Д. М. Гродзинский, И. Н. Гудков. – М. : Атомиздат, 1973. – 232 с. 
44.8 
Г 86 
147. Дадыкин В. П. Особенности поведения растений на холодных 
почвах / В. П. Дадыкин. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – 280 с. 
40.0 
Д 14 
148. Дари лісів / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова, В. І. Лушпа, С. І. Шаба-
рова. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Урожай, 1979. – 440 с. 
43 
Д 20 
149. Дари лісів [УРСР] / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова, В. І. Лушпа,                
С. І. Шабарова. – 3-є вид., доповн. і переробл. – К. : Урожай, 
1983. – 351 с. 
43 
Д 20 
150. Дари лісів : [довід. вид. по УРСР] / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова,            
В. І. Лушпа, С. І. Шабарова. – 4-те вид., доповн. і переробл. –          
К. : Урожай, 1987. – 302 с. 
43 
Д 20 
151. Диатомовый анализ. Кн. 1. Общая и палеоботаническая характе-
ристика диатомовых водорослей / под общ. ред. А. Н. Кришто-
фовича. – Л. : Госгеолиздат, 1949. – 240 с. 
28.591.2 
Д 44 
152. Диатомовый анализ. Кн. 2. Определитель ископаемых и совре-
менных диатомовых водорослей / под общ. ред. А. Н. Криштофо-
вича. – Л. : Госгеолиздат, 1949. – 240 с. 
28.591.2 
Д 44 
  
 
27 
153. Диатомовый анализ. Кн. 3. Определитель ископаемых и совре-
менных диатомовых водорослей / под общ. ред. А. Н. Криштофо-
вича. – Л. : Госгеолиздат, 1950. – 398 с. 
28.591.2 
Д 44 
154. Дикоростучі дубильні рослини України / А. І. Барбарич, С. В. Гон-
чаров, З. Ф. Катіна, О. О. Соприко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 
144 с. 
28.572.517(4УКР) 
Д 45 
155. Дишловий В. Д. Людина. Природа. Місто / В. Д. Дишловий,              
В. М. Плехов. – К. : Наук. думка, 1974. – 144 с. 
20.1 
Д 50 
156. Доклады зарубежных ученых – делегатов. съезда Всесоюз. 
ботан. о-ва (9–15 мая 1957 г.). – Л. : Ленсовнархоз, 1958. – 100 с. 
28.5 
Д 63 
157. Доклады на совещании по стационарным геоботаническим 
исследованиям (22–25 дек. 1951 г.) / отв. ред. А. П. Шенников. – 
М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. – 296 с. 
28.581.8 
Д 63 
158. Доклады палеоботанической конференции : дек. 1961 г. / Том. 
гос. ун-т им. В. В. Куйбышева ; ред. В. А. Хахлов. – Томск :         
Изд-во Том. ун-та, 1962. – 172 с. 
28.15 
Д 63 
159. Доктуровский В. С. Болота и торфяники, развитие и строение их / 
В. С. Доктуровский. – М. : [б. и.], 1922. – 226 с. 
26.222 
Д 63 
160. Доктуровский В. С. Торфяные болота : курс лекций по болотове-
дению / В. С. Доктуровский. – М. ; Л. : Госгориздат, 1932. – 192 с. 
26.222 
Д 63 
161. Доктуровский В. С. Торфяные болота : Происхождение, природа 
и особенности болот СССР : учеб. для торфяных вузов /               
  
 
28 
В. С. Доктуровский. – 2-е изд., доп. – М. ; Л. : Горнтопиздат, 
1935. – 224 с. 
26.222 
Д 63 
162. Докучаев В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 1. Русский черно-
зем / В. В. Докучаев. – М. : Сельхозгиз, 1948. – 479 с. 
40.3 
Д 63 
163. Докучаев В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 2. Труды по гео-
логии и сельскому хозяйству / В. В. Докучаев. – М. : Сельхозгиз, 
1949. – 424 с. 
40.3 
Д 63 
164. Докучаев В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 3. Картография, 
генезис и классификация почв / В. В. Докучаев. – М. : Сельхоз-
гиз, 1949. – 446 с. 
40.3 
Д 63 
165. Докучаев В. В. Избранные труды / В. В. Докучаев ; ред. Б. Б. По-
лынова. – [М.] : Изд-во АН СССР, 1949. – 643 с. 
40.3 
Д 63 
166. Домбровская А. В. Лишайники и мхи Севера Европейской части 
СССР : крат. определитель / А. В. Домбровская, Р. Н. Шляков. – 
Л. : Наука, 1967. – 182 с. 
28.591.6(4РОС) 
Д 66 
167. Дороганевская Е. А. О связи географического распространения 
растений с их обменом веществ / Е. А. Дороганевская. – М. : Изд-во 
АН СССР, 1951. – 136 с. 
28.585 
Д 69 
168. Дохман Г. И. История растительности СССР / Г. И. Дохман ; под 
ред. В. В. Алехина. – М. : Сельхоз, 1938. – 120 с. 
28.5г 
Д 71 
169. Дудка И. А. Водные несовершенные грибы СССР / И. А. Дудка. 
– Киев : Наук. думка, 1985. – 188 с. 
28.591.4(4РОС) 
Д 81 
  
 
29 
170. Дудка И. А. Грибы : справ. миколога и грибника / И. А. Дудка, 
С. П. Вассер. – К. : Наук. думка, 1987. – 535 с. 
28.5914 
Д 81 
171. Дудка І. О. Водні гіфоміцети України / І. О. Дудка. – К. : Наук. 
думка, 1974. – 240 с. 
28.5г 
Д 71 
172. Ефіроолійні рослини України / М. І. Котов, Є. Д. Карнаух,                  
С. С. Морознок, С. В. Гончаров. – К. : Наук. думка, 1969. – 192 с. 
42.142(4УКР) 
Е 91 
173. Естественноисторическое районирование СССР / отв. ред. Д. Г. 
Виленский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 376 с. : ил. – 
(Труды комиссии по естественноисторическому районированию 
СССР ; т. 1). 
28.58 
Е 86 
174. Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаво-
ронкова. – Л. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1931. – 64 с. 
44.781 
Ж 13 
175. Жданова Н. Н. Экстремальная экология грибов в природе и 
эксперименте / Н. Н. Жданова, А. И. Василевская. – К. : Наук. 
думка, 1982. – 168 с. 
28.591.4 
Ж 42 
176. Жуков А. М. Грибы – друзья и враги леса / А. М. Жуков, Л. С. Ми-
ловидова ; отв. ред. А. В. Положий. – Новосибирск : Наука, 1980. – 
192 с. 
28.591.4 
Ж 86 
177. Журавлев И. И. Определитель грибных болезней деревьев и кус-
тарников / И. И. Журавлев, Т. Н. Селиванова, Н. А. Черемисинов. – 
М. : Лесн. пром-сть, 1979. – 248 с. 
44.781 
Ж 91 
  
 
30 
178. Записки Императорского Общества сельского хозяйства Южной 
России. № 7/8. Июль-Август / ред. А. Бычихин. – Одесса : [б. и.], 
1908. – 100 с. 
4 
З-32 
179. Записки Харьковского ордена трудового Красного знамени 
сельскохозяйственного института имени В. В. Докучаева. Т. 11. 
Вопросы биологии, экологии и агротехники кукурузы / ред.                
Н. Н. Кулешов. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955. – 140 с. 
42.112.2 
З-32 
180. Заповедник на Березине / П. Козлов, Н. Волков, В. Филиппов, 
Л. Колбин. – Минск : Ураджай, 1973. – 64 с. 
28.088л64 
З-33 
181. Запрометов Н. Г. О болезнях хлопчатника в Средней Азии в 
1926 году : из работ фитопатол. отд. Узбекист. опыт. ст. защиты 
растений / Н. Г. Запрометов. – М. : Рабочий коммунар, 1927. – 
10 с. – Отдел. оттиск из журн. “Хлопковое дело”. – 1927. – № 7/8. 
44.781(543) 
З-33 
182. Захист Карпатських лісів від хвороб і шкідників : [збірка] / ред. 
Є. Лозинська. – Ужгород : Карпати, 1968. – 120 с. 
44.96(4УКР) 
З-38 
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501. Развитие биологии на Украине. В 3 т. Т. 2. Развитие ботани-
ческих исследований, физиологии и биохимии, интродукции и 
акклиматизации, генетики и селекции растений, микробиологии 
за годы Советской власти / отв. ред. К. М. Сытник. – Киев : Наук. 
думка, 1985. – 455 с. 
28.0(4УКР) 
Р 17 
  
 
69 
502. Райлло А. И. Грибы рода фузариум / А. И. Райлло ; под ред.              
М. В. Горленко. – М. : Изд-во с.-х. лит., 1950. – 416 с. 
28.591.4 
Р 18 
503. Райтвийр А. Г. Определитель гетеробазидиальных грибов СССР : 
(heterobasidiomycetidae) СССР / А. Г. Райтвийр ; отв. ред. Э. Х. Пар-
масто. – Л. : Наука, 1967. – 114 с. 
28.59(4РОС) 
Р 18 
504. Растения и химические канцерогены / под ред. Э. И. Слепяна. – 
Л. : Наука, 1979. – 208 с. 
41.272 
Р 24 
505. Растительное сырье СССР. Т. 1. Технические растения / под 
общ. ред. М. М. Ильина. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 662 с. 
28.5(4РОС) 
Р 24 
506. Растительность СССР. Т. 1 / сост. А. С. Берг [и др.]. – М. ;                  
Л. : Изд-во АН СССР, 1938. – 604 с. 
28.5(2) 
Р 24 
507. Растительность СССР. Т. 2 / сост. Б. А. Келлер [и др.]. – М. ;              
Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – 577 с. 
28.5(2) 
Р 24 
508. Растительные ресурсы СССР : Цветковые растения, их хими-
ческий состав, использование : Семейства Pаeoniaceаe-Thymelaea-
cеae / отв. ред. П. Д. Соколов. – Л. : Наука, 1986. – 336 с. 
28.585 
Р 24 
509. Растительные ресурсы СССР : Цветковые растения, их хими-
ческий состав, использование : Семейства Hydrangeaceae–Halora-
gacеae / отв. ред. П. Д. Соколов. – Л. : Наука, 1987. – 328 с. 
28.585 
Р 24 
510. Рейнер М. Роль микориз в питании деревьев / М. Рейнер, В. Нел-
сон-Джонс ; пер. с англ. Д. А. Сабинина, М. Б. Штенберг ; под 
ред. и с предисл. Е. Н. Мишустина. – М. : Изд-во иностр. лит., 
1949. – 236 с. 
43.425 
Р 35 
  
 
70 
511. Рибченко О. І. Цитоембріологія родини пасльонових / О. І. Риб-
ченко. – К. : Наук. думка, 1965. – 160 с. 
28.533 
Р 49 
512. Ритов М. В. Вибрані твори / М. В. Ритов. – К. ; Х. : Держ. вид-во 
с.-г. л-ри УРСР, 1950. – 306 с. 
 
42.34 
Р 55 
513. Розанова М. А. Экспериментальные основы систематики расте-
ний / М. А. Розанова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 255 с. 
28.59 
Р 64 
514. Рослинність Закарпатської області УРСР / відп. ред. В. О. По-
варніцин. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – 276 с. 
28.585 
Р 75 
515. Рощин О. Гриб-грибок, стрибай у кузобок : наук.-попул. кн. для 
серед. шк. віку / О. Рощин. – К. : Веселка, 1985. – 72 с. 
28.591.4 
Р 81 
516. Рубин Б. А. Биохимия и физиология иммунитета растений : 
учеб. пособие / Б. А. Рубин, Е. В. Арциховская ; под ред. А. И. Опа-
рина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1968. – 416 с. 
28.572 
Р 82 
517. Рыбкина К. В. Шампиньоны / К. В. Рыбкина ; под ред. В. А. Брыз-
галова. – Л. : Колос, 1971. – 60 с. 
28.591.4 
Р 93 
518. Рыжков В. Л. Фитопатогенные вирусы / В. Л. Рыжков. – М. ;              
Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – 228 с. 
44.782 
Р 93 
519. Савич Л. И. Определитель печеночных мхов Севера Европейской 
части СССР / Л. И. Савич, К. И. Ладыженская. – М. ; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1936. – 310 с. 
28.592.1(4РОС) 
С 13 
  
 
71 
520. Савич Л. И. Сфагновые (торфяные) мхи Европейской части СССР / 
Л. И. Савич. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 104 с. 
26.325.34(4РОС) 
С 13 
521. Савич Л. И. Флора торфяных мхов Камчатки / Л. И. Савич. –              
Л. : Изд-во АН СССР, 1932. – 37 с. 
28.592.1(4РОС) 
С 13 
522. Савич-Любицкая Л. И. Определитель листостебельных мхов 
СССР : Верхоплодные мхи / Л. И. Савич-Любицкая, З. Н. Смир-
нова. – Л. : Наука, 1970. – 824 с. 
28.592.1(4РОС) 
С 13 
523. Савич-Любицкая Л. И. Определитель сфагновых мхов СССР / 
Л. И. Савич-Любицкая, З. Н. Смирнова. – Л. : Наука, 1968. – 112 с. 
28.592.1(4РОС) 
С 13 
524. Савостіянов О. О. Ботанічні екскурсії в околицях Вінниці /                 
О. О. Савостіянов. – Вінниця : Вінниц. наук. б-ка ім. Коцюбин-
ського, 1933. – 90 с. 
28.5в6 
С 13 
525. Савостіянов О. Дика рослинність Поділля : схемат. нарис = 
Sawostianow A. Die Flora Podoliens / О. Савостіянов. – Вінниця : 
[б. в.], 1925. – 67 с. 
28.585 
С 13 
526. Сапєгін А. О. Вибрані праці / А. О. Сапєгін. – К. : Наук. думка, 
1971. – 319 с. 
28.0я45 
С 19 
527. Сапропели и их использование : (по материалам конф. по сапро-
пелям, 1956 г.). / АН БССР, Ин-т торфа. – Минск : Изд-во АН 
БССР, 1958. – 132 с. 
26.325.35 (4БЕЛ) 
С 19 
528. Сбор, заготовка и переработка грибов / [сост. Б. Д. Голензовский ; 
отв. ред. З. Н. Филогриевская]. – М. : [б. и.], 1943. – 32 с. 
28.591.4 
С 23 
  
 
72 
529. Сборник статей по изучению торфяных месторождений : [сбор-
ник] / Гл. упр. торфяного фонда при Совете Министров РСФСР ; 
отв. ред. А. С. Оленин. – М. : Сов. наука, 1956. – 206 с. 
33.35 
С 23 
530. VII съезд украинского ботанического общества : тез. докл. / отв. 
ред. К. М. Сытник. – Киев : Наук. думка, 1982. – 560 с. 
28.5(4УКР) 
С 28 
531. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 1. [А–Е] / гл. ред. П. П. Ло-
банов. – 3-е изд., перераб. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1949. – 620 с. 
4я2 
С 29 
532. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 2. [Ж–К] / гл. ред.             
П. П. Лобанов. – 3-е изд., перераб. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 
1951. – 624 с. 
4я2 
С 29 
533. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 3. [Л–П] / гл. ред.            
П. П. Лобанов. – 3-е изд., перераб. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 
1953. – 614 с. 
4я2 
С 29 
534. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 4. [П–С] / гл. ред.               
П. П. Лобанов. – 3-е изд., перераб. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 
1955. – 670 с. 
4я2 
С 29 
535. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 5. [Т–Я] / гл. ред.               
П. П. Лобанов. – 3-е изд., перераб. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 
1956. – 664 с. 
4я2 
С 29 
536. Серебряков И. Г. Морфология вегетативных органов высших 
растений : учеб. пособие / И. Г. Серебряков. – М. : Сов. наука, 
1952. – 391 с. 
28.56я7 
С 32 
  
 
73 
537. Сержанина Г. И. Съедобные и ядовитые грибы : определитель / 
Г. И. Сержанина ; под ред. В. Ф. Купревича. – Минск : Наука и 
техника, 1967. – 182 с. 
28.591.4 
С 32 
538. Сержанина Г. И. Шляпочные грибы Белоруссии : определитель 
и конспект флоры / Г. И. Сержанина. – Минск : Наука и техника, 
1984. – 408 с. 
28.591.4(4БЕЛ) 
С 32 
539. Симонян С. А. Грибные паразиты растений ботанических садов 
Армянской ССР / С. А. Симонян. – Ереван : Изд-во АН СССР, 
1965. – 160 с. 
44.781 
С 37 
540. Синнот Э. Морфогенез растений / Э. Синнот ; пер. с англ.                
Г. Л. Клячко-Гурвич, И. Л. Клячко ; под ред. И. Г. Серебрякова. – 
М. : Изд-во иностр. лит., 1963. – 603 с. 
28.55 
С 38 
541. Систематика, экология и физиология почвенных грибов : мате-
риалы І респ. конф. (Киев, окт. 1975 г.) / АН УССР, Ин-т 
микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного ; отв. ред. 
В. М. Пидопличко. – Киев : Наук. думка, 1975. – 188 с. 
28.591.4 
С 40 
542. Скороходько А. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А. Ско-
роходько. – Х. : Рад. селянин, 1928. – 84 с. 
41.467 
С 44 
543. Сладков А. Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ / А. Н. Слад-
ков. – М. : Наука, 1967. – 272 с. 
28.15в76 
С 47 
544. Сладков А. Н. Морфология пыльцы и спор современных расте-
ний в СССР в связи с методами ее практического применения / 
А. Н. Сладков. – М. : Изд-во МГУ, 1962. – 256 с. 
28.56(4РОС) 
С 47 
  
 
74 
545. Слензак І. Е. Нижньотретинне вугленакупчення на правобереж-
жі Середнього Дніпра / І. Е. Слензак. – К. : Вид-во АН УРСР, 
1946. – 84 с. 
26.323 
С 47 
546. Сміцька М. Ф. Пецицові гриби України / М. Ф. Сміцька. –                 
К. : Наук. думка, 1975. – 172 с. 
28.591.4(4УКР) 
С 50 
547. Смицкая М. Ф. Определитель пиреномицетов УССР / М. Ф. Смиц-
кая. – Киев : Наук. думка, 1986. – 363 с. 
28.591.4 (4УКР) 
С 50 
548. Смицкая М. Ф. Флора грибов Украины : гипокреальные грибы / 
М. Ф. Смицкая. – Киев : Наук. думка, 1991. – 88 с. 
28.591.4(4УКР) 
С 50 
549. Смицкая М. Ф. Флора грибов Украины : оперкулятные дискоми-
цеты / М. Ф. Смицкая. – Киев : Наук. думка, 1980. – 224 с. 
28.591.4(4УКР) 
С 50 
550. Смык Л. В. Флора грибов Украины : сфериальные грибы /              
Л. В. Смык. – Киев : Наук. думка, 1980. – 184 с. 
28.591.4(4УКР) 
С 52 
551. Соколов Д. Ф. Влияние лесной растительности на состав гумуса 
почв различных природных зон / Д. Ф. Соколов. – М. : Изд-во АН 
СССР, 1962. – 184 с. 
43.425(2) 
С 59 
552. Сопрунов Ф. Ф. Хищные грибы – гифомицеты и их применение 
в борьбе с патогенными нематодами / Ф. Ф. Сопрунов ; под ред.         
П. Н. Головина. – Ашхабад : Изд-во АН ТССР, 1958. – 366 с. 
28.591.4 
С 64 
553. Сосин П. Е. Определитель гастеромицетов СССР / П. Е. Сосин. – 
Л. : Наука, 1973. – 164 с. 
28.59(4РОС) 
С 66 
  
 
75 
554. Спесивцев П. В. Болотные почвы Полтавщины и организация их 
опытного изучения : докл. губерн. комис. по опыт. делу / П. В. Спе-
сивцев. – Полтава : [б. и.], 1919. – 62 с. : ил. 
48.419 
С 71 
555. Спесивцева Н. А. Микозы и микотоксикозы / Н. А. Спесивцева. – 
2-е изд., испр. и доп. – М. : Колос, 1964. – 520 с. 
48.419 
С 71 
556. Споровые растения. Вып. 6 / под ред. В. П. Савича. – М. ;                  
Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 544 с. – (Труды Ботанического 
института им. В. Л. Комарова АН СССР. Сер. 2 ; 1950). 
28.591.2 
С 73 
557. Споровые растения. Вып. 7 : отдел. оттиск. – М. ; Л. : Изд-во                   
АН СССР, 1951. – 712 с. – (Труды Ботанического института               
им. В. Л. Комарова АН СССР. Сер. 2 ; 1951, вып. 7). – Отдельный 
оттиск. 
28.591.2 
С 73 
558. Споровые растения Советского Дальнего Востока / отв. ред.             
Л. Н. Васильева. – Владивосток : [б. и.], 1974. – 144 с. – (АН 
СССР, Дальневост. науч. центр, Биол.-почв. ин-т, Труды. Новая 
серия ; т. 22). 
28.5(4Рос55) 
С 73 
559. Споровые растения Урала. [Вып.] 4 : материалы по изучению 
флоры и растительности Урала / АН СССР, Урал. филиал ; отв. 
ред. П. Л. Горчаковский. – Свердловск : [б. и.], 1970. – 148 с. – 
(Труды Ин-та экологии растений и животных ; 1970, вып. 70). 
28.591.4(4РОС-4УРА) 
С 73 
560. Стадников Г. Л. Химия торфа / Г. Л. Стадников. – 2-е изд., доп. – 
М. : Госхимтехиздат, 1932. – 180 с. 
33.35 
С 76 
561. Станявичене С. Пероноспоровые грибы Прибалтики / С. Ста-
нявичене. – Вильнюс : Мокслас, 1984. – 208 с. 
28.591.4(4Лит) 
С 76 
  
 
76 
562. Степанова-Картавенко Н. Т. Афиллофоровые грибы Урала /                  
Н. Т. Степанова-Картавенко. – Свердловск : Изд-во АН СССР, 
1967. – 296 с. – (Труды Института экологии растений и животных ; 
1967, вып. 50). 
28.591.4(4РОС) 
С 79 
563. Стойко С. М. Карпатам зеленіти вічно / С. М. Стойко. – Ужго-
род : Карпати, 1977. – 176 с. 
20.1(4УКР) 
С 81 
564. Сукачев В. И. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР : 
(докл. на втором делегат. съезде Всесоюз. ботан. о-ва) / В. И. Су-
качев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – [24] с. – Отдел. оттиск 
из Ботан. журн. – 1957. – Т. 17, № 11. 
28.5 
С 89 
565. Сукачев В. Растительные сообщества : (введение в фитосоцио-
логию) / В. Сукачев. – 3-е перераб. и доп. изд. – Л. ; М. : Книга, 
[1926]. – 240 с. 
28.58 
С 89 
566. Съюорд А. Ч. Века и растения : Обзор растительности прошлых 
геолог. периодов : учеб. пособие для ун-тов / А. Ч. Съюорд. – М. ; 
Л. : Гл. ред. геол.-разведоч. и геодез. лит., 1936. – 551 с. 
28.1.я73 
С 94 
567. Такке Б. Научные основы культуры болот : с 15 рис. в тексте /     
Б. Такке ; пер. с нем. М. В. Докукина. – М. ; Л. : Сельхозгиз, 1930. – 
96 с. 
26.222.7 
Т 15 
568. Талієв В. І. Визначник вищих рослин Європейської частини 
СРСР : пер. з рос. / В. І. Талієв ; під ред. В. С. Вовчанецького. – 
К. ; Х. : Держсільгоспвидав, 1933. – 736 с. 
28.592(4РОС) 
Т 16 
569. Талиев В. И. Определитель высших растений Европейской части 
СССР / В. И. Талиев. – 9-е изд. – М. : Сельхозгиз, 1941. – 647 с. 
28.592(4РОС) 
Т 16 
  
 
77 
570. Таусон В. О. Наследство микробов / В. О. Таусон. – М. ; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1947. – 148 с. 
28.4 
Т 23 
571. Тахтаджян А. Л. Высшие растения. Т. І. От псилофитовых до 
хвойных / А. Л. Тахтаджян. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 
488 с. 
28.59 
Т 24 
572. Тахтаджян А. Л. Морфологическая эволюция покрытосеменных / 
А. Л. Тахтаджян. – М. : Изд-во Моск. об-ва испытателей при-
роды, 1948. – 301 с. 
28.56 
Т 24 
573. Тахтаджян А. Л. Основы эволюционной морфологии покрытосе-
менных / А. Л. Тахтаджян. – М. ; Л. : Наука, 1964. – 236 с. 
28.56 
Т 24 
574. Тезисы докладов. Вып. 5. Споровые растения / отв. ред. В. П. Са-
вич. – Л. : [б. и.], 1957. – 108 с. – (Делегатский съезд Всесоюзного 
ботанического общества ; 1957, май). 
28.591 
Т 29 
575. Тетеривникова-Бабаян Д. Н. Обзор грибов из рода Septoria пара-
зитирующих на культурных и дикоростущих растениях Армян-
ской ССР / Д. Н. Тетеривникова-Бабаян. – Ереван : Изд-во Ерев. 
ун-та, 1962. – 160 с. 
44.781(5Вір) 
Т 37 
576. Тимирязев К. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. 1. Солнце, 
жизнь, хлорофилл : публ. лекции, речи и науч. исслед. / К. А. Ти-
мирязев. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1948. – 667 с. 
28.57 
Т 41 
577. Тимирязев К. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. 2. Земледелие и 
физиология растений : сб. общедоступ. лекций / К. А. Тимирязев. – 
М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1948. 
22.58 
Т 41 
  
 
78 
578. Тимирязев К. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. 3. Жизнь расте-
ния ; Исторический метод в биологии : 10 общедоступ. чтений / 
К. А. Тимирязев. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1949. – 644 с. 
28.5 
Т 41 
579. Тимирязев К. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. 4. Чарлз Дарвин 
и его учение / К. А. Тимирязев. – М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1949. – 
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